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MEN'S BASKETBALL ALL-TIME ROSTER (1953-Present) 
Carl Aaron (3) 1988-89
Mitch Adams 1969-71
Paul Adams 1969-70
Vern Adams (2) 1980-81
Pat ?? Adkins 1975-76
Andy Affholter (1) 1985
Ed Aho 1956-58
Jeff Albrecht (3) 1991-93
Dave Allen (4) 1967-70
Bill Anderson 1965
Jabari Anderson (1) 1998
Byron Angel 1975-76
Gregg Arlt 1978-79
Bill Baber 1952-55
Scott Bardwell (3) 1982-84
Mike Barney (1) 1981 (80)
Parker Barth (1) 1999
John Basich 1972
Dan Bass 1966-67
Van Beard (1) 1989
Leo Beck 1967-68
Bedford 1962
Ryan Behbahani (1) 1997
Jim Belmondo 1966-68
George Bender 1967, 69-71
Dave Benedict 1967-68
Barney Berg 1964-65, 67
David Berry 1978-79
Scott Berry 1977. 80
Bill Bieloh 1956-59
Nash Bishop 1955-56
Dave Biwer (3) 1987-89
Jim Black 1958-59
Mike Blankenship (1) 1996 (97)
Doyle Boatman 1964
Roger Boesel (2) 1984-85
Brant Borghorst (2) 1995-96
Dave Boulet 1957-58
Steve Boyce 1974
Chad Boyer (1) 1993
Keith Bragg (4) 1982-85
Jack Brantner 1955-56
Tim Briffett 1967
Terry Britt (3) 1990-92
Dick Brown 1966-67
Tim Brown (2) 1987-88
Walt Brudvik 1957-58
Michael Bryant (1) 1980 (81)
Ken Bunton (2) 1983-84
Doug Burge (1) 1986
Justin Bursch (2) 1998-99
Kevin Burton (1) 1988 (87)
Roger Buss 1962-64
Don Bussey 1971
Kelly Byrne (2) 1988-89
Norm Calhoun (1) 1991 (90)
Joe Callero (2) 1984, 86
Marc Callero (2) 1994-95
Tony Callero (1) 1991
Robert Campbell (1) 1986 (83)
Carlos Carson (1) 1996
Rick Carson 1974
Eli Carter (2) 1980-81
George Carter 1969
Dick Cartmell 1975
Jim Castleberry 1959-60
Ron Charrier (1) 1990
Bill Chatman 1971-72
John Clark 1963
Jim Clifton 1962-65
Phil Cline 1975-76
Jerome Collins (2) 1980-81 (79)
Bruce Colwell 1965-66
Chris Cooley 1978-79
Bill Coordes 1956-59
Karl Cordes 1966
Jerry Cote 1963
Mel Cox (4) 1964-67
Steve Dade (1) 1981
Wayne Dalesky 1958-60
Dale Daniels (2) 1982-83
Eric Davis (2) 1997, 99 (98)
Darrell Deeg 1956-59
Marty DeLange (1) 1999
Ned Delmore 1974-75
Phil Deutsch (1) 1997 (96)
Joel Diggs 1976-77
Gordon Dixon (1) 1985 (84)
Harold Dobler 1959-60
Heath Dolven (2) 1992-93
Israel Dorsey (4) 1985-88
Carl Dozier 1961
Simon Dubiel (2) 1998-99
Gene Durall 1973
Bob Dunn 1953-55
Tim Durden (2) 1986-87
Bill Durham (2) 1987-88
Steve Dynes 1979-80
Matt Easley (1) 1998
Jason Eckert (2) 1990-91
Gary Edlund 1978
Bill Eldred 1972-74
Derrick Elliott (1) 1999
Ben Emmons 1976
Tom Enslin 1976-77
Ed Erikson 1966
Norm Erken 1959-61
Brad Evenson (2) 1985-86
Steve Evenson (2) 1988-89
Stacy Everhart (1) 1989
Bob Fall 1964
Grady Fallon (4) 1995-98
Ferdanad 1970
Mike Ferguson 1968
Roger Fish 1955
Phil Fitterer 1960-62
Frank Floyd (2) 1986-87
Wayne Floyd 1977-79
Rick Fortner 1960-61
Larry Foster (2) 1991-92
Jeff Foster (1) 1996
Paul Fraker (2) 1997-98
Shawn Frank (1) 1993
Jim Freer 1969-70
Carl Freudenberger 1965
Roy Frizzell 1964-65
Paul Gatewood 1967-68
Bryan Gerig (2) 1988-89
Tony Giles 1979-80
Tony Ginn 1968-70
Chuck Glovick (2) 1987, 93 (84)
Don Goer 1960-61
Alphonso Goldwire(1) 1989
Andy Gooden 1976
Duane Gottchalk 1964
Claude Gove 1959-60
Frank Graham 1971-72
John Greer (1) 1996
Terry Gregg 1967
Al Griffin (1) 1989
Larry Griffith 1953
Harry Guay 1952-53
Vince Haggard 1994
Brian Hagbo 1978-80
Byron Haley (1) 1982 (81,83)
Dale Hall 1963-64
Jim Hanson 1954-55, 57
Rich Hanson 1971-73
Stu Hanson 1956-57
Ed Hardenbrook 1953
Eric Harper (1) 1995 (94)
John Harper (2) 1981-82
John Harrell 1971
Andy Harris 1970-71
Bill Harris 1973
Bob Harris 1970
Doug Harris (1) 1983
Joe Harris (2) 1986-87
Atkerson Hart 1974
Art Haskins (3) 1983, 88-89
Fred Hauff 1956-59
Dean Hawley 1975
Don Heacox 1952-55
Craig Heimbigner 1961
Jack Heinricher 1958
Joe Henderson 1959
Rey Henderson 1972-74
Sean Hendrickson 1995
Keith Hennig (2) 1998-99
Bill Henninger 1971-73
Chuck Hepworth 1966
Mike Hildebrand 1973
Jeff Hill 1966
Bob Hocker 1961
Duane Hodges 1977-78
Gary Hollins 1978-79
Joe Holmes (2) 1979-80
John Holtmann (3) 1981-83
Ken Hotsko 1960-61
Damon Hunter (1) 1993
Dale Hutsell 1962-65
Tom Hutsell 1965-66
Joe Ingram 1977-78
Bill Jackson 1973-74
John Jaeger 1963-64
Ed James 1969-70
Jason James (2) 1992, 96
Ron Jeske 1971-72
Steve Johansen 1975, 77
Byron Johnson 1965
Dennis Johnson (2) 1979-80
Jim Johnson 1974-75
Leon Johnson (2) 1995, 98
David Jones (1) 1990 (88)
Ray Jones 1965-66, 68-69
Ed Jordan 1959
Jon Jordon (2) 1984-85
Steve Josephsen (2) 1984-85
Bill Jurgens 1949, 53-54
Dave Kalinowski 1975
Jim Kardash 1968, 70-71
Rankin Kaut 1960-61
Gene Keller 1951-54
Jeff Kellman 1961-62
Bill Kelly 1965
Terry Kennebrew (1) 1993
Aaron Kennedy (1) 1997
Bob Kennedy (1) 1983
Scott Kenney (2) 1989-90
Wayne Kenoyer 1955-56
Dave Kent 1966
Bill Kiehn 1957
Dax Kinlow (1) 1999
Ray Kinnaman 1960-62
Dave Klovdahl 1964-66
Wayde Knowles (1) 1987
Joe Kominski 1957-58
Don Kremer 1957-58
Joe LaDuca 1969-70
Glen Lamar 1960
Dale Lanegan 1958
Eric Lard 1977-78
Greg Larson 1973
Jeff Leary (2) 1986-87
Jeff Lewis (1) 1994
Greg Lewis 1973-74
Ken Lichtenwalter 1975
Brian Link (2) 1990-91
Livingston 1960
Wally Loe 1952-53, 58-59
Bob Logue 1954-55
Howie Long (1) 1981
Don Lundvall 1968-70
Don Lyall 1953-56
Kay Lybbert 1960
Mack McAllister 1954, 57
Archie McCallum 1955-56
Shane McCullough (1) 1992
Greg McDaniel 1975-76
Jeff McDonald (2) 1995-96
Dave McDow 1973-75
Dave McElroy 1961
Doug McLean 1961-62
Mike Mann 1974
Blaine Marlin (1) 1982
Jim May 1970
Bob Maynick 1954-55
Derrill Meyer 1952-53
Sam Miller (2) 1979-80
Willie Minor 1959-61
Bob Moawad 1962-64
Stan Morris 1976-77
Chris Mosley (1) 1997
Don Myers 1954-56
Tyce Nasinec (4) 1996-99
Todd Nealey (1) 1997
Phil Neill 1969
Robert Nellams (1) 1981
Mel Ninnis (1) 1982 (81)
Russ Nixon 1952-53
Bill North 1968
Gary Nylander 1970
Dave Oliver 1976-77
Dave Olzendam 1976-77
Ron Olney 1962-63
Chris Olsen (2) 1978-79
Bryce Olson (1) 1996
Ray Orange (2) 1979-80
Roger Ottmar 1963-65
Tom Oxwang 1956-58
Steve Page 1974-75 (79)
Carson Payne (1) 1999
Jason Pedersen (3) 1990-92
Dave Pemberton 1974
Jason Pepper (4) 1990-93
Redd Pepper (1) 1994
Ryan Pepper (4) 1992-95
Don Persinger 1953
Keith Peterson 1957
Tom Pettersen (2) 1986-87
Josh Phillips (1) 1995
Mel Piatote 1953
Don Pierce 1953-64
Danny Pike (2) 1983-84
Otto Pijpker (4) 1990-93
Dick Ping 1971
Rob Pitts 1970
Ken Pleasant 1969
Mike Polis 1971-72
Kerry Poole 1972
Tom Powers 1977-78
Tom Pratt 1955-56
Bob Precht 1962-64
Steve Pudists (2) 1981-82
Stan Puhich 1967-68
Reese Radliff (2) 1983-84
Jim Raffle 1968-69
Larry Ramsay 1963
Greg Rance 1977-79
Gary Randall 1971-72
Greg Rehmke 1975
Dave Reischman (1) 1987
Anthony Richmond(1) 1993
Tom Rife 1978
Harold Riggan 1962-63
Jerry Riggan 1967
Russ Ripp 1953
Al Roberts 1977-78
Scott Roberts (1) 1992
Pete Robertson 1970
Dave Rockwood (3) 1992, 94-95
Pat Rogers 1975
Ed Rogel 1967-69
Tim Roloff 1972-73
Rem Sackmann (3) 1997-99
Tim Sandberg 1974
Bruce Sanderson 1969
Glenn Schmick 1966-69
Wayne Schomber 1967-69
Eric Schooler 1969-72
Corby Schuh (1) 1999
Ron Scribner 1962-63
Mike Shain (1) 1982
Al Shannon (2) 1984-85
Fred Shellnut 1976
Randy Sherriff 1976-78
Jay Shinnick (2) 1990-91
Jay Short (1) 1995
Leon Sigler 1961-62
Bryan Silver (1) 1994
John Sisson 1963
Bob Smith 1964
Dale Smith (1) 1979
Ed Smith 1965-66
Bud Snaza 1956-58
Nick Snider 1965-66
Greg Sparling (2) 1990-91         
Spearman 1953
Jim Spence 1960
Bob Stanley (1) 1986
Troy Steigman (1) 1996
Kirk Stiltner 1973
Bryan Streleski (1) 1999
Cecil Stuurmans 1965-66
Darrell Tanner (1) 1985
Lucky Taylor (1) 1981
Rodnie Taylor (3) 1985-87
Tom Taylor (1) 1980
Ken Teller 1952-53
Tom Thomas 1965
Willie Thomas (2) 1994, 97
Thompson 1960
C.J. Thompson (1) 1995
Doug Thompson (1) 1984 (86)
Kenny Thompson (1) 1988 (89)
Chris Thorsen 1968
Steve Thorson 1978-79
Marv Thorstenson 1953
B. J. Thurlby (1) 1985 (87)
Todd 1960
Keith Tonkin 1957
Jim Toole (2) 1989-90
Scott Tri (3) 1980-82
Van Detta 1960
Ron vanderSchaaf(4)  1984-87
Bill Veliz (3) 1986-88
Wade Venters (1) 1994
Rod Wakefield 1977
Theartis Wallace 1968-69
Tom Wallenborn 1961
Mikel Ward (1) 1999
Russ Watkins 1952-53
Dick Weber 1959-62
Ron Weber 1972-73
Dave Wenzler 1964-66, 68
Bob Werner 1963-64
Jock White (1) 1989
Carl Whitfield 1978
Steve Willenborg 1973
Bob Williams 1971
David Williams (1) 1982
Don Williams 1959
Jerome Williams (1) 1983
Roman Williams 1960
Wes Williams 1964
Ron Williamson 1976, 78
Bryan Willison 1972
Brad Wilson 1963
Charles Wilson 1974-76
Glenn Wood 1955-57
Wayne Worby 1967
Reggie Wright (2) 1984-85
Thearthur Wright 1964
Les Wyatt (4) 1974-77
Non-Lettermen (Since 1981)
Pete Albea             1985-86
Eugene Banks 1980, 82
Michael Bryant         1981
Monty Chellis          1987
Frank Dearmon          1991
Ken Denman 1980
David Dorsey           1982
Jeff Ellersick         1983
Kelly Euteneier        1982
Terry Evans 1994
Bobby Felder           1987
Lance Fort             1991
Kacy Goble             1982
Harlan Henderson       1982
Damon Hunter           1992
Barry Johnson 1994
Kent Kamphouse         1991
Geoff Karg             1992
Todd Kennedy 1998
Chico King 1994
Greg Lambrecht         1983
Stan Lanier            1983
Greg Locke 1994
Mike Mitchell          1989
Ken Ottrix             1981
Richard Ramey          1990
Brian Reed 1997
Roscoe Seamon 1979
Doug Snipes            1984
Jan Styles             1985
Jasen Thomas 1994
Dave Tuttle 1979
Duco Van Oostrum 1983
Chris Westby           1991
Brian Wick 1997
Jason Wildenborg 1991-92
Frank Wilson           1988
Craig Wise             1989-90
Cory Wright 1994
JVs (1981-1994)
Bob Adsitt             1983-84
Pete Albea             1985
Charles Alford         1987-88
Jason Allen            1992
Chris Ames             1988-89
Kevin Anderson         1993-94
Derek Applegate        1984-86
Kirk Arthur            1991
Scott Bardwell         1982-83
Dean Barney            1988
Trent Bass             1989
Sam Baumann            1987
Jim Beeson             1983-84
Gerald Berube          1990
Scott Betts            1992
Chris Bigelow          1987
Brent Birdsall         1984
Craig Bishop           1989-91
Dave Biwer             1986-87
Mark Bjerkestrand 1988-90
Justin Blackburn       1993
Dave Blossom           1983
Casey Blue 1994
Matt Boast             1993-94
Keith Bragg            1982-83
Nick Brown             1988-89
Dean Bumgarner         1986
Kevin Burton           1987
Larry Cade             1989
Marc Callero 1994
Tony Callero           1991
Robert Campbell        1983, 86
Grant Carroll          1991
Chris Carter           1991
John Carthum           1982
Dan Chase              1992
Seth Cichanski         1992
Jeff Cochran           1981
Eric Cole              1991
Kelly Conway           1993
Mike Coombs            1983
Dennis Crawford        1983
Rob Darlington         1981
Chad Dolven 1994
Israel Dorsey          1985
Bill Durham            1987-88
Dave Ege               1981
Steve Elder            1987-88
Jeff Ellersick         1981-82
George Eujen           1992
Jon Evans              1991
Brad Evenson           1983-84
Norm Fenton            1993
Mike Ferguson          1984
Jeff Fields            1981-82
Brian Fitzgerald       1986
Frank Floyd            1986
Lance Fort             1991
Eric Galbraith         1988
Pete Garmoe            1987
Gary Gormley           1988
Tracy Gregg 1994
Gary Guenther          1987-88
Bruce Gulley           1982-83
Rob Grant              1983
Byron Haley            1981
Todd Hall              1986
Mike Harn              1990
Eric Harper 1994
Steve Harris           1987
Art Haskins            1982-83
Tim Helgeson           1989
Lance Hepworth         1990-91
Lance Heslep           1987
Jay Hocking            1992
Travis Holmgren        1991
Scott Huwe             1985, 87
John Holtmann          1981
Doug Holstad           1986
Carl Howell            1986
Jason James            1992
Loren James            1989
Pete Jelsing 1994
Jesse Johnson          1990
Steve Josephsen        1981-82
Ben Juarez             1984
Kent Kamphouse         1991
Dave Kinnaman          1989-90
Brian King             1991
Chris Kirk             1983
Wayde Knowles          1986-87
Steve Knutzen          1992
Glen Lambert           1989
Dave Larberg           1981-82
Jeff Lewis 1994
Brian Link             1989-91
Greg Locke             1991-92
Mark Madison           1981
Kjell Mattson          1993-94
Ryan Mattson           1990
Tom Martin             1982
Brian McCall 1994
Andre McClain          1984
Louie McDermott        1991
Howard McQuaid         1985
Jason Metcalf          1990
Steve Miskimens        1992-93
Mark Modica            1983, 85
Chad Morgan 1994
Derek Murrey          1993-94
Ed Newbins             1993
Jim Ockerman           1981-82
Jeff Olwell            1984-85
Sean Painter           1990
Dwight Patterson 1981
Jason Pedersen         1990-92
Jason Pepper           1990, 92
Redd Pepper 1994
Ryan Pepper            1992
Ron Peterson           1988-91
Mark Pflugrath         1988
Tom Phelan             1984-85
Josh Phillips          1992-93
Otto Pijpker           1990-91
Dean Pratt             1981
Dan Rauch              1987-88
Todd Riley             1983
Scott Roberts          1992
Derrick Ross           1990
Bruce Russell          1985
Matt Rugh              1993
Mike St. German        1991
Scott Sanders          1992
Dave Satterfield       1989
Joel Scogings          1990-91
Mike Shain             1982
Jason Shinnick         1990
Dean Smith             1985-86
Joe Smith              1985-87i
Todd Smith             1986
Doug Snipes            1983-84
Gary Sparks            1981
Greg Sparling          1990
Ryan Stanley           1986
Charlie Strom          1986
Henry Strom            1983
Jan Styles             1985
Ray Suiter             1983
Len Sundstrom          1989
Bob Thielan            1986
Greg Thomas            1981
B.J. Thurlby           1985, 87
Rick Tigges            1984, 86
Bill Tonge             1989-90
Brad Torgeson          1986
Rod Turnbull           1985
Ron vanderSchaaf 1984-85
John Van Horn          1987
Duco Van Oostrum 1981-83
Jermaine Vaughns       1993
Bill Velez             1985
Bill Walker            1989
Ron Wallis             1988
Jason Walter           1990
Brian Warren           1985
John Webber            1983
Randy Wessman          1984
Chris Westby           1991
Jason Wildenborg       1991-92
Lonnie Williams        1988, 90
Craig Wise             1988-89
Cory Wright            1993-94
Rob Wright            1989
